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XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Rytro ko‡o Starego S„cza
2528 czerwca 2008 roku
DziewiŒtnast„ ju¿ KonferencjŒ Sekcji Rytmu
Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
zorganizowano tym razem w Rytrze ko‡o Starego
S„cza w Hotelu Per‡a Po‡udnia. Odby‡a siŒ ona
w oprawie wczesnego lata, wszystkich odcieni zie-
leni parku hotelowego i otaczaj„cych Rytro wzgórz.
Atrakcj„ krajoznawcz„ i towarzysk„ Konferencji sta‡
siŒ sp‡yw Popradem. Organizacj„ Konferencji zaj„‡
siŒ zespó‡ pracowników Kliniki Elektrokardiologii
Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagielloæskiego (Krakowski Szpital Specja-
listyczny im. Jana Paw‡a II) oraz Zarz„d Sekcji Ryt-
mu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go. G‡ównymi organizatorami Konferencji byli: dr
hab. Jacek Lelakowski (Kraków), prof. Andrzej
Kutarski (Lublin), dr med. Barbara Ma‡ecka (Kra-
ków) i dr med. Micha‡ Chudzik (£ód). Spotkanie
to zgromadzi‡o blisko 500 osób, w tym prawie 350
uczestników z orodków kardiologicznych z ca‡ego
kraju, a¿ 83 wyk‡adowców i ponad 60 przedstawi-
cieli firm farmaceutycznych i oferuj„cych sprzŒt.
Konferencji towarzyszy‡a wspólnie zorganizowana
III Konferencja Szkoleniowa Sekcji PielŒgniarstwa
i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego  Elektroterapia Serca. W tym a¿
4-dniowym spotkaniu sesje dydaktyczne i naukowe
odbywa‡y siŒ jednoczenie w 4 salach wyk‡adowych.
Do prezentacji ustnej zakwalifikowano 69 stresz-
czeæ prac oryginalnych i przeznaczono na ich przed-
stawienie a¿ 11 sesji abstraktowych. Celowo nie
planowano prezentacji (ani sesji) plakatowych. Pro-
gram Konferencji by‡ nies‡ychanie bogaty.
Sta‡ej stymulacji serca i stymulacji resynchro-
nizuj„cej powiŒcono 5 sesji (Alternatywne miej-
sca stymulacji wierzcho‡ka prawej komory i dlacze-
go?, Wytyczne ESC i EHRA 2007 powiŒcone
elektrostymulacji serca i terapii resynchronizuj„-
cej, Progress in electrotherapy (II)  Lectures of
invited speekers, Alternatywne miejsca stymula-
cji przedsionków i dlaczego, Kontrowersje i no-
woci w CRT).
Dwie sesje szkoleniowe i dwie nocne sesje
w tradycyjnej konwencji kina nocnego powiŒco-
no powik‡aniom stymulacji i terapii za pomoc„ kar-
diowerterów-defibrylatorów (ICD) z szerszym ujŒ-
ciem zagadnienia powik‡aæ krwotocznych zabiegów
u pacjentów wymagaj„cych antykoagulacji i lecze-
nia przeciwp‡ytkowego, a tak¿e tak zwanemu ode-
lektrodowemu zapaleniu wsierdzia (lead dependent
endocarditis) oraz wskazaniom, aspektom technicz-
nym i organizacyjnym usuwania wroniŒtych elek-
trod wewn„trzsercowych. Ze wzglŒdu na rangŒ za-
gadnienia, pomimo bardzo pónej pory, prezentacje
odelektrodowych powik‡aæ elektroterapii zas‡u-
¿enie budzi‡y du¿e zainteresowanie.
Zagadnieniu nag‡ej mierci sercowej oraz lecze-
niu za pomoc„ ICD powiŒcono równie¿ a¿ 5 sesji
edukacyjnych (ICD w prewencji pierwotnej,
Koszmary implantuj„cego kardiologa  dyskusja
nad przypadkami klinicznymi trudnych ICD,
Problemy CRT i ICD, Czy w dobie MADIT II
nieinwazyjne elektrokardiograficzne wskaniki za-
gro¿enia nag‡ym zgonem sercowym pozwalaj„ le-
piej kwalifikowaæ pacjentów do implantacji ICD?,
ICD  problemy kliniczne dla klinicystów).
Chwilami wydawa‡o siŒ, ¿e tematyka Konferen-
cji jest zdominowana przez zagadnienia elektrofizjo-
logii i ablacji zaburzeæ rytmu serca, bo tym proble-
mom powiŒcono a¿ 7 sesji szkoleniowych (EPS/
/ABL dla pocz„tkuj„cych. Nieco inne tylko EKG...
a zupe‡nie inna ablacja, Wielokszta‡tny czŒsto-
skurcz komorowy, EPS/ABL dla zaawansowa-
nych  PostŒpy w ablacji migotania przedsionków,
Progress in electrotherapy I  Lectures of invited
speekers, PostŒpy w technikach ablacyjnych,
EPS/ABL dla zaawansowanych  postŒpy w abla-
cji czŒstoskurczu komorowego, EPS/ABL 
wiedza dla nie-elektrofizjologów).
Pierwsze wra¿enie zyskuje potwierdzenie, je-
¿eli uwzglŒdni siŒ jeszcze dwie 2-godzinne teletran-
smisje z ciekawych zabiegów ablacji wykonywanych
on-line w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii
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Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Paw‡a II oraz jedn„ sesjŒ w konwencji kina nocne-
go równie¿ powiŒcon„ ciekawym ablacjom.
Tak siŒ z‡o¿y‡o, ¿e sporód 11 sesji abstrak-
towych a¿ 4 dotyczy‡y ablacji zaburzeæ rytmu,
4  stymulacji serca i CRT, 2  ICD i 1  tema-
tyce okrelanej jako Varia.
Odby‡y siŒ te¿ 3 sesje szkoleniowe dotycz„ce
innych, ró¿nych zagadnieæ (Ciekawe przypadki,
NajczŒciej pope‡niane b‡Œdy w leczeniu,
Przegl„d postŒpów i nowoci na wiecie) oraz
2 sesje zaprzyjanionych i stale wspó‡pracuj„cych
Sekcji  Niewydolnoci Serca (Wybrane aspekty
diagnostyczno-terapeutyczne) oraz Elektrokardio-
logii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (Czy w dobie
MADIT II nieinwazyjne elektrokardiograficzne
wskaniki zagro¿enia nag‡ym zgonem sercowym
pozwalaj„ lepiej kwalifikowaæ pacjentów do implan-
tacji ICD?).
Nie zabrak‡o równie¿ sesji firmowych trzech
g‡ównych sponsorów Konferencji (Biotronik, Medtro-
nic oraz Johnson & Johnson), które nie mia‡y na celu
prezentacji produkowanego sprzŒtu, ale by‡y powie-
cone jedynie szkoleniu z zagadnieæ elektroterapii
(Johnson & Johnson Poland/Biosense Webster:
PostŒpy w technikach ablacyjnych; Biotronik Polska:
Problemy CRT i ICD; Medtronic: Koszmary
implantuj„cego kardiologa  dyskusja nad przypad-
kami klinicznymi trudnych ICD).
Zaproszeni gocie zagraniczni  prof. dr
Dietrich Andresen (Berlin, Niemcy), prof. dr Josef
Kautzner (Praga, Czechy), prof. dr Bela Merkely
(Budapeszt, WŒgry), prof. dr Wojciech ZarŒba
(Rochester, NY, USA), prof. dr Lars Lickfett (Bonn,
Niemcy), prof. dr Burghard Schumacher (Bad Neu-
stadt, Salzburger, Niemcy)  swoimi ciekawymi
wyk‡adami zapewnili zape‡nienie najwiŒkszej, bo
300-osobowej sali pomimo zmŒczenia uczestników
kolejnymi sesjami.
Podczas zakoæczenia Konferencji og‡oszono
wyniki glosowania jury nad wyborem trzech najlep-
szych zaprezentowanych prac oryginalnych (auto-
rzy otrzymali dyplomy i gwarancjŒ bezp‡atnego
uczestnictwa w nastŒpnej Konferencji w 2009 r.).
Og‡oszono te¿ listŒ osób, które zakoæczy‡y szkole-
nie (zrealizowa‡y pe‡ny program) II Edycji Szko-
lenia Polkard z dziedziny elektrofizjologii, ablacji,
stymulacji serca i ICD.
Na zakoæczenie rozdano certyfikaty uczestnic-
twa w Konferencji (22 punkty edukacyjne PTK
przyzna‡a Komisja ds. Szkoleæ i Specjalizacji PTK).
Przez wszystkie 4 dni trwania Konferencji
uczestnicy mieli mo¿liwoæ przyst„pienia do Pol-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego i Sekcji
Rytmu Serca, korzystaj„c z obecnoci w Rytrze
p. Beaty Lewandowskiej i dzia‡alnoci sekretariatu
zorganizowanego przez Zarz„d Sekcji.
DziŒki wspanialej postawie trzech g‡ównych
sponsorów Konferencji (Biotronik, Medtronic oraz
Johnson & Johnson) uda‡o siŒ w tym roku unikn„æ
pobierania op‡aty konferencyjnej oraz zapewniæ
uczestnikom kolacje (pozosta‡e wydatki musieli jak
zawsze ponieæ sami).
Pozytywnie opinie uczestników o miejscu Konfe-
rencji (bardzo sprawna i profesjonalna obs‡uga tak du-
¿ego zjazdu, wspania‡a atmosfera i wielka ¿yczliwoæ)
sk‡oni‡y Zarz„d Sekcji do rozwa¿enia ewentualnoci,
by przysz‡oroczne spotkanie odby‡o siŒ w tym samym
miejscu. Pojawi‡ siŒ te¿ pomys‡ nazwania corocznych
Konferencji Sekcji Rytmu Serca  Polstimem.
Najbli¿sze nasze spotkanie to Powik‡ania
Elektroterapii we wrzeniu br. Informacje o tym
i kolejnych spotkaniach edukacyjnych dostŒpne s„
jak zawsze na stronie www.ptkardio.lublin.pl.
Andrzej Kutarski i Barbara Ma‡ecka
